Course Schedules by unknown
Lab No. ES 200 JAPANESE IN HAWAII 
LECTURE: Alan Nakasone 
COURSE SCHEDULES 
SPRING 1977 
1 Clinton Maeshiro/Daniel Yamada 
2 Charles Kagawa 
3 Lynne Tanaka/Gary Namba 
4 Gary Nakamura 
5 Clayton Saito/Stephen Chinen 
6 Clifford Hayashi/Edwin Okubo 
7 Alan Nakasone/Ricky Tsubota 
8 Clinton Maeshiro/Daniel Yamada 
9 Gary Namba/Lynne Tanaka 
10 Mari Watanabe/Grace Imura 
11 owen Nishioka/Wesley urada 
12 Stephen Chinen/Clayton Saito 
13 OWen Nishioka/Wesley Urada 
14 Susan Tokairin/Gale Yamasaki 
Lab No. ES 201 CHINESE IN HAWAII 
LECTURE: K. Russell Ho 
1 Rodney Loo 
2 Henry Yim 
3 Chester Chin 
Lab No. ES 202 FILIPINOS IN HAWAII 
LECTURE: Dean Alegado 
1 Bernie Ledesma/Severino Aricayos 
Lab No. ES 203 CAUCASIANS IN HAWAII 
LECTURE: Noel Kent 
1 Ernest Perret/Mari Mccaig 
Lab No. ES 205 BLACK AMERICANS 
LECTURE: .Ernest Johnson 






























































Bus Ad Al02 
Bus Ad D307 



























Lab No. ES 221 HAWAIIAN AMERICANS 
LECTURE: Davianna McGregor-Alegado 
1 Davianna McGregor-Alegado 
2 Denise Bautista 
3 Cliff Ahue 
4 Kimo Bacon 
5 Kathy Lau 
6 Lloyd Kala 
Lab No. ES 301 ETHNIC IDENTITY 
LECTURE: Adele sugawara 
1 Roy Takumi/Eloise Kuniyoshi 
2 Lorna Afaga/Clayton Yamashiro 
ES 320 HAWAII AND THE PACIFIC 
LECTURE: Noel !Cent 
ES 340 LAND TENURE & USE IN HAWAII 
LECTURE: Marion Kelly 
ES 380 FIELD WORK IN ETHNIC STUDIES 
LECTURE: Adele Sugawara 
ES 381 SOCIAL MOVEMENTS IN HAWAII 
LECTURE: Alan Nakasone 
ES 397 ECONa.IC CHANGE & HAWAII'S PEOPLE 
LECTURE: Marion Kelly 
ES 398 IMMIGRATION TO HAWAII 
LECTURE: Dean Alegado 


























































Bus Ad D307 
Bus Ad D308 
Kuy 311 
Bus Ad 0308 
Bldg./Room 
Web 413 
Moore 105 
Moore 108 
Bldg./Room 
Grg. 303 
Bldg./Room 
Web 108 
Bldg./Room 
Bldg./Room 
Web 206 
Bldg./Room 
Web 218 
Bldg./Room 
Web 108 
Bldg./Room 
